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Figure 5.6:  Village Gardens, Spring 2011.  Signs indicate intended land use. 
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Figure 5.11:  Wilderness Hills.  Setbacks and right-of-ways are of uniform depth.
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